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этих особенностей позволит оптимально выстраивать структуру 
взаимодействия принимаемых субъектов, органов власти и местного 
сообщества.  
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Понятия социальный, социальная справедливость, социальная 
политика и многие другие, которые не имеют внешне прямого отношения к 
материальным факторам общества производства по-прежнему остаются на 
втором плане. Бывшие республики СССР взяли курс на модернизацию 
производства на основе разработки и внедрения инновационных технологий 
и нового оборудования. Разработаны программы, приняты постановления 
правительств. При некоторых внешних различиях эти программы имеют 
одну очень важную общую особенность, а именно в них отсутствует 
социальная компонента. Многолетний исторический опыт убедительно 
доказывает, что реформы не достигали своей цели. Одной из причин 
неэффективности самых лучших стремлений и благих пожеланий, на наш 
взгляд, является либо слабая проработка, либо полное отсутствие системной 
социальной политики. 
В рамках предложенного формата мы хотели бы обратить внимание на 
то, что модернизационные процессы носят системный характер, требуют 
серьезного, методологического  обоснованного прогнозирования и 
моделирования социальных последствий. Основным действующим лицом 
является человек. Теоретически все реформы и преобразования направлены 
на не простое улучшение жизни человека, а на радикальные преобразования 
в производственной и социальной сферах. Давно назрела проблема 
освобождения человека от тяжелого физического труда, вредных условий 
производственной деятельности, обеспечения комфортной жизни для 
самосовершенствования и саморазвития. Однако социальная политика в 
настоящее время рассматривается упрощено. Актуальность изучения 
социальной политики в качестве нового предмета социологии возрастает 
многократно. Причин много. Во-первых, социология разделила человека на 
большое количество элементов.  Во-вторых, при обилии информации и 
многочисленных социологических исследованиях о том, что должно лежать в 
основе социальной политики, ответа пока нет. 
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Социальная политика, социальные отношения, социальная 
справедливость – эти и другие понятия, содержащие слово «социальный» так 
часто употребляются, что крайне редко встает вопрос: «Что же включает 
понятие «социальное» и все, что связано с ним? Для того чтобы разобраться 
в проблеме формирования социальной политики и ее роли в формировании 
новых общественных и производственных отношений прибегнет к обычной 
практике и проанализирует трактовку понятия в учебной и научной 
литературе по указанной проблеме. В толковом словаре мы находим 
определение социальной политики через цели, которые решает государство. 
Важнейшей из них названо стремление смягчить проблемы неравенства, 
которые объективно присущи любому обществу. В учебнике по экономике 
социальной сферы дается определение социального комплекса как 
третичного сектора народного хозяйства, в который входят 
непроизводственные отрасли. Можно приводить еще множество примеров, 
однако  мы воспользуемся следующим «Социальная сфера – это такая сфера 
деятельности, в которой производятся услуги». Мы не претендуем на 
единственно верное и объективное определение   предмета, но хотим 
обратить внимание, что отличительным признаком социальной компоненты 
общественных отношений является производство услуг, а не товаров. 
Основное назначение услуги заключается в прямом или косвенном 
удовлетворении человеческих потребностей.  
Нас интересуют те структурные элементы социальной сферы, а 
соответственно и социальной политики, которые не находят в настоящее 
время широкого интереса. Гипотетически признано, что они играют 
значительную, а иногда и определяющую  роль в жизнедеятельности. К ним 
традиционно относят культурно-бытовые и другие нематериальные 
потребности: образование, здравоохранение, физическая культура и т.д. 
Финансирование и развитие социальной сферы имеют принципиальное 
отличие в сравнении с материально-вещественными факторами. А это 
серьезно затрудняет разработку методологию финансирования и разделения 
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ответственности в социальной сфере.  Проблема ответственности в 
социальной сфере в настоящее время наименее разработана не только на 
уровне практики, но и теории. Экономическая теория даже гипотетически не 
готова оценить эффективность затрат на общественное благо. Социология 
предлагает информацию, которой, к сожалению, государственные 
управленцы не пользуются. За годы реформ сложилось новое отношение к 
социальной компоненте. На вербальном уровне признается высокая 
значимость информации вообще и социальной в частности.  
Однако на примере проводимой политики модернизации можно 
проиллюстрировать игнорирование социальных последствий. Увлеченность 
экономической выгодой, погоня за сокращение издержек любым путем уже 
привели к тому, затраты на образование, науку (особенно гуманитарную), 
здравоохранение, культуру в абсолютном выражении растут. Однако 
существующая инфляция в значительной степени их обесценивает. 
Инфляция, коррупция, снижение образовательного уровня, 
профессиональной и гражданской ответственности имеют не только 
экономические, но и социальные последствия.  Использование 
экономических оценок результативности социальных программ и социальной 
политики уже привело к тому, что численность населения на территории 
бывшего СССР уменьшается из года в год, ухудшается состояние здоровья 
подрастающего поколения. Последнее означает, что репродуктивное 
здоровье будет ухудшаться. Узкая специализация и дифференциация знания 
о человеке привели к  тому, что репродуктивным здоровьем занимается 
медицина, в большинстве случаев ее представители проводят 
многочисленные исследования заболеваний репродуктивных органов 
человека. По утверждению медиков  существует прямая корреляционная 
зависимость между общим состоянием здоровья и качеством репродукции. 
На 1V Всероссийском социологическом конгрессе Шиняева Ольга 
Викторовна привела уникальные результаты социологического 
исследования. Которые показали наличие зависимости между доходами 
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семей и здоровьем подрастающего поколения. Уникальность заключается в 
том, что высокий уровень дохода отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья подрастающего поколения. И вряд ли это исключение или некая 
досадная ошибка. Мы склонны считать, что это первая «ласточка», которая 
показывает и заставляет задуматься о последствиях увлеченности 
материальным богатством.  
Для определения ценности жизни можно воспользоваться несколькими 
способами. Первый, пожалуй, самый простой, заключается  в том, что 
ценность жизни определяется через стоимость созданного за 
трудоспособную жизнь  продукта. Экономическая логика подсказывает, что 
теоретически возможно проведение оценочной стоимости жизни человека. С 
позиций морали и нравственности подход признается некорректным. 
Бесспорно и другое. Значимость человека и признание в обществе в 
большинстве случаев оценивается его производственными достижениями. 
Цена таких достижений – это высокий уровень заболеваемости и смертности 
в трудоспособном возрасте. Общество давно примирилось с тем, что станки и 
прочие виды материальных ценностей дороже человеческой жизни.  
Сегодня только «ленивый», особенно в ходе предвыборной кампании,  
не эксплуатирует темы социальной политики. Социалистическая идеология 
априори принимала, наличие отдельных недостатков, и практически 
полностью отрицала глубину, противоречивость и системно-синергетический 
характер социальных проблем. Поэтому социальная проблематика не только 
на практике, но и в теории ограничивалась утилитарными вопросами. 
Социальная защита отождествлялась с формированием пенсионного 
обеспечения, выплатой определенных пособий, организацией отдыха, 
стабильной заработной платой, формальным имущественным равенством, в 
общем, тем набором благ и услуг, которые освобождали человека от 
ответственности за существование. Реформирование экономики выявило  
еще одну группу серьезных проблем в сфере социальной политики. Кратко 
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их можно сформулировать как наличие противоречий в ответственности 
человека, фирмы и государства. 
Бертран де Жувенеля в работе «Этика перераспределения» - это 
своеобразный вызов  современной цивилизации, тенденциям ее развития и 
гуманитарной науке в том числе. Женевель обращает внимание на  
важнейшие  проблемы, которыми практически не занимается ни одна 
общественная наука и социология не является исключением. К ним можно 
отнести не столько экономическую, сколь социально – нравственную 
проблему: принципы перераспределения, личная свобода, культура, 
гражданская ответственность. Появление названной работы  вызвало 
неоднозначную реакцию в политических и научных кругах. Кто-то поспешил 
оценить рассуждения Женевеля, как правоту К.Маркса, кто – то считает, что 
названные характеристики человеческой жизни могут успешно 
использоваться при повышении производительности труда. 
На наш взгляд появление «Этики перераспределения» ставит на 
повестку дня еще одну важную проблему социально – нравственного и 
экономического порядка. Это отношение большинства к меньшинству. 
Длительное время человек живет на принципах бесспорной правоты 
большинства. Однако развитие техническое, гражданское, да и нравственное 
осуществляется благодаря меньшинству. Именно меньшинство рождает 
новые идеи, пытается реализовать их на практике. Все это сопровождается 
большими потерями человеческих жизней, времени и материальных затрат. 
Мы сумели обозначить, на наш взгляд, наиболее значимые социальные 
проблемы, которые в ближайшее время должны найти отражение в 
социологии и как результат в социальной политике.  
 
 
 
 
 
